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сТЕПАН ПАНТЕЛЕЕВИЧ ДОРОШЕНКО
5 февраля 2009 г. на 78-м году после тяжелой продо-
лжительной болезни ушел из жизни степан Пантелее-
вич  Дорошенко, доктор технических наук, профессор, 
известный ученый в области литейного производства.
Профессор С. П. Дорошенко родился 7 мая 1931 г. 
в с. Поташня Каневского района Черкасской области. 
После окончания металлургического факультета Ки-
евского политехнического института в 1955-1959 гг. 
работал технологом литейного цеха и заместителем 
главного металлурга киевского завода “Большевик”. 
Этот период совпал с внедрением на заводе нового типа 
сыпучих и наливных формовочных и стержневых смесей 
с жидкостекольным связующим. Не случайно вся его 
дальнейшая научная деятельность тесно связана с разработкой и внедрением более 
совершенных материалов для изготовления разовых песчаных форм и стержней. В 
данной области литейного производства Степан Пантелеевич справедливо считался 
ведущим специалистом Украины.
С 1959 г. до конца своей жизни С. П. Дорошенко тесно связал свою судьбу с ка-
федрой литейного производства Киевского политехнического института, где он 
учился в аспирантуре, работал ассистентом (1962–1964 гг.), доцентом (1964–
1972 гг.), профессором (1972–2009 гг.), заведующим кафедрой (1974–1991 гг.), 
защитил кандидатскую (1963 г.) и докторскую (1972 г.) диссертации.
За этот период Степан Пантелеевич подготовил 27 кандидатов и 4 док-
торов технических наук. Он получил 41 патент на изобретения, опубликовал 
около 650 научных работ, в том числе больше 50 монографий и брошюр. Благодаря 
многолетнему участию в качественной подготовке специалистов-литейщиков, об-
щественной работе в многочисленных комитетах и специализированных советах, 
печатным публикациям и докладам на конференциях, связям с производствен-
никами С. П. Дорошенко получил широкое признание не только в Украине, но и 
России, Японии, Китае, Германии, Чехии, Польше, Болгарии, Кубе, Вьетнаме и 
других странах. В 1998 г. он удостоен почетного звания “Заслуженный профессор 
НТУУ “КПИ”.
Степан Пантелеевич обладал широким научным кругозором, любил литейное 
производство и его тысячелетнюю историю, внимательно относился к окружающим 
его людям, пользовался уважением со стороны коллег и многочисленных учеников. 
Незадолго до смерти он создал на родной кафедре кабинет художественного литья, 
куда безвозмездно передал многочисленную коллекцию отливок, которую собирал 
почти всю свою жизнь.
Национальный технический университет Украины “Киевский политехни-
ческий институт”, Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН 
Украины и редакционная коллегия журнала выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким степана Пантелеевича Дорошенко.
